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2. Surat Izin Penelitian 
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3. Kisi – Kisi Penelitian 
Pengaruh KKN Tematik Citarum Harum dalam Menumbuhkan Kompetensi Soft Skills 
Abad 21 pada Mahasiswa UPI 
(Studi Deskriptif Mahasiswa S-1 KKN Tematik Citarum Harum Universitas Pendidikan 
Indonesia) 
Oleh : Sukmawidi 
NIM. 1501594 
N
o 
Variabel Indikator Sub-Indikator No. Item 
1. . KKN 
Tematik 
Citarum 
Harum (X) 
Tujuan 
Pelaksanaan 
Kuliah Kerja 
Nyata 
Tematik 
Citarum 
Harum 
Mahasiswa melakukan penghijauan 
disekitar Daerah Aliran Sungai (DAS)  
1 
Mahasiswa memberikan edukasi kepada 
masyarakat tentang pengolahan sampah 
dan limbah rumah tangga. 
2 – 5 
Mahasiswa membentuk kesadaran 
masyarakat tentang prilaku hidup sehat 
6 – 7 
Mahasiswa melakukan perubahan mental 
di dalam Penanganan DAS Citarum 
Harum 
8 – 9 
Mahasiswa  melakukan gerakan peduli 
Sungai Citarum melalui media 
10 - 11 
Mahasiswa melakukan aksi langsung 
bersama Pemerintah daerah, Dinas intansi 
terkait, TNI,  keluarga keluarga, siswa 
sekolah, guru dan kelompok masyarakat 
peduli lingkungan untuk melakukan 
gerakan peduli Citarum. 
12 - 14 
Mahasiswa melakukan perintisan 
kampung  sehat, bersih dan tertib  di 
sekitar DAS Citarum 
15 
Mahasiswa membuat pembaharuan data 
keluarga yang terkena banjir tahunan di 
lokasi KKN 
16 
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Mahasiswa memberikan keterampilan 
fungsional pemanfaatan limbah rumah 
tangga. 
17 
Mahasiswa melakukan pembaharuan data 
anak putus sekolah di bantaran DAS 
Citarum 
18 
Mahasiswa melakukan bimbingan anak 
usia yang putus sekolah  agar dapat 
bersekolah lagi 
19 
2.  Kompetensi 
Soft Skills 
Abad 21 
(Y) 
Kehidupan 
dan Karir 
 
Mahasiswa memiliki keterampilan 
fleksibel dan adaptif 
20 – 24 
Mahasiswa memiliki keterampilan 
berinisiatif dan mandiri 
25 – 26 
Mahasiswa memiliki keterampilan sosial 
dan budaya 
27 – 28 
Mahasiswa memiliki kepemimpinan dan 
tanggung jawab 
29 - 32 
Mahasiswa memiliki keterampilan 
produktif dan akuntabel  
33 
Pembelajaran 
dan Inovasi 
Mahasiswa memiliki keterampilan kreatif 
dan inovasi 
34 - 35 
Mahasiswa memiliki keterampilan berfikir 
kritis dalam menyelesaikan masalah 
36 
Mahasiswa memiliki keterampilan 
komunikasi dan kolaborasi 
37 - 39 
Informasi, 
media dan 
Teknologi 
Mahasiswa memiliki keterampilan melek 
Informasi 
40 - 41 
Mahasiswa memiliki keterampilan melek 
media 
42 - 43 
Mahasiswa memiliki keterampilan melek 
TIK 
44 
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4. Kuisioner Penelitian 
ANGKET PENGARUH KKN TEMATIK CITARUM HARUM DALAM 
MENUMBUHKAN KOMPETENSI SOFT SKILLS ABAD 21 PADA MAHASISWA UPI 
 Peneliti adalah mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan 
Indonesia (UPI) yang melakukan riset terhadap mahasiswa yang melaksanalan Kuliah Kerja 
Nyata dengan Tema Citarum Harum 
Kuisioner ini merupakan alat pengumpulan data yang digunakan oleh :  
Nama  : Sukmawidi  
NIM   : 1501594 
Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan 
Fakultas : Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial  
Dalam kuisioner ini dua elemen yang ditinjau dalam melakukan pengumpulan data, yaitu :  
1. KKN Tematik Citarum Harum 
2. Kompetensi Soft Skills Abad 21 
 Daftar isian dan pernyataan yang ada di setiap lembar berikut hanya untuk 
kepentingan penelitian semata. Terima kasih atas partisipasi nya telah menjadi salah satu 
responden untuk mengisi kuisioner ini yang akan sangat membantu saya di dalam 
menyelesaikan penelitian ini. 
A. Pengantar 
1. Angket ini diedarkan dengan maksud untuk mendapatkan informasi sehubungan 
dengan penelitian tentang pengaruh KKN Tematik Citarum Harum dalam 
Menumbuhkan Kompetensi Soft Skills Abad 21 Pada Mahasiwa UPI 
2. Partisipasi anda sangat kami harapkan 
B. Bagian Pertama 
Petunjuk pengisian : Silahkan lengkapi pernyataan berikut. Informasi ini hanya untuk 
kepentingan penelitian semata. isi pada kolom yang telah disediakan.  
1. Nama   : ______________________________________  
2. NIM   : ______________________________________ 
3. Jurusan  : ______________________________________ 
4. Fakultas  : ______________________________________ 
5. Jenis Kelamin  : ______________________________________ 
6. Usia   : ______________________________________ 
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C. Bagian Kedua  
Petunjuk pengisian : Bagian ini berhubungan dengan faktor perilaku. Silahkan saudara untuk 
membaca pernyataan dengan seksama dan beri tanda (√) pada jawaban di sebelahnya sesuai 
dengan tingkatan jawaban yang anda berikan.  
Skala penilaian :  
1. STS (skor 1) = Sangat Tidak Setuju  
2. TS (skor 2) = Tidak Setuju  
3. RG (skor 3) = Ragu – Ragu 
4. S (skor 4) = Setuju  
5. SS (skor 5) = Sangat Setuju  
D. Kuliah Kerja Nyata Tematik Citarum Harum 
N
O 
PERNYATAAN 
JAWABAN 
STS TS RG S SS 
1.  
Melalui Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum 
Harum mahasiswa menanam pohon disekitar 
daerah aliran sungai (DAS) 
     
2.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
memberikan pendidikan kepada masyarakat 
     
3.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
memberikan pengaruh positif kepada masyarakat 
     
4.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membantu masyarakat dalam memilah sampah 
     
5.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membantu masyarakat memanfaatkan limbah 
rumah tangga 
     
6.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membangun masyarakat melakukan pola hidup 
sehat 
     
7.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat masyarakat membuang sampah pada 
tempatnya 
     
8.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
merupakan salah satu upaya membentuk warga 
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negara yang baik 
9.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membantu menanamkan kesadaran peduli 
lingkungan kepada masyarakat 
     
10.  
Melalui Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum 
Harum mahasiswa membuat gerakan peduli Sungai 
Citarum di media sosial 
     
11.  
Melalui Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum 
Harum mahasiswa  membuat kampanye peduli 
Sungai Citarum di pamflet/ banner/ brosur 
     
12.  
Melalui Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum 
Harum mahasiswa membantu percepatan 
pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) bersama 
Pemerintah Daerah 
     
13.  
Melalui Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum 
Harum mahasiswa membantu percepatan 
pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) bersama 
TNI 
     
14.  
Melalui Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum 
Harum mahasiswa membantu percepatan 
pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) bersama 
Masyarakat 
     
15.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
merintis kampung sehat, bersih dan tertib 
     
16.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
melakukan pendataan masyarakat yang terkena 
banjir tahunan 
     
17.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat masyarakat mengolah limbah rumah 
tangga menjadi sebuah produk 
     
18.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
melakukan pendaatan anak putus sekolah 
     
19.  Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum      
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melakukan bimbingan kepada anak putus sekolah 
 
E. Kompetensi Soft Skills 
20.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum dapat 
menumbuhkan kemampuan Soft Skills saya 
     
21.  
Kompetensi Soft Skills yang saya miliki dapat 
membantu permasalahan yang ada di dalam 
masyarakat 
     
22.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat saya mampu beradaptasi dengan 
lingkungan baru 
     
23.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat saya mampu menyesuaikan diri dengan 
rekan saya 
     
24.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat saya mampu bersosialisasi dengan 
lingkungan sekitar 
     
25.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat saya mampu hidup mandiri 
     
26.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat saya mampu memiliki banyak gagasan 
baru 
     
27.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat saya peka terhadap masalah sosial 
     
28.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat saya menjaga tata krama terhadap orang 
yang lebih tua di dalam masyarakat 
     
29.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat saya  mempertanggung jawabkan 
tindakan yang dilakukan oleh diri pribadi 
     
30.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat saya bertanggung jawab terhadap 
pembagian kerja yang diberikan 
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31.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat saya memiliki pengaruh dalam kelompok 
     
32.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum  
membuat saya mampu mengarahkan rekan saya 
     
33.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat saya berusaha dalam hal apapun 
     
34.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat saya memiliki kreatifitas 
     
35.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat saya memiliki inovasi 
     
36.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat saya mampu menyelesaikan masalah 
secara cepat dan tepat 
     
37.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat saya mampu berbicara di hadapan orang 
banyak 
     
38.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat saya berdiskusi dengan rekan saat 
mencari solusi 
     
39.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat saya mampu bekerja secara tim 
     
40.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat saya melek Informasi 
     
41.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat saya mengetahui banyak informasi 
     
42.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat saya melek media cetak 
     
43.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat saya melek media sosial 
     
44.  
Kuliah Kerja Nyata tematik Citarum Harum 
membuat saya melek teknologi 
     
 
